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                                                     Resumen 
La presente investigación tuvo como propósito relacionar la aplicación de buenas 
prácticas de manipulación (ABP) de alimentos y condición laboral de los 
colaboradores, servicio de nutrición del Hospital  Regional de Huacho, Lima 2016.   
 
Se diseñó un estudio descriptivo correlacional de corte transversal bajo el 
enfoque cuantitativo. La población incluyó a todos los trabajadores del servicio 
de nutrición del referido hospital. La muestra fue no probabilística, el tamaño fue 
de 55 personas según los criterios de inclusión y exclusión. Para la recolección 
de datos se utilizó el instrumento lista de cotejo para medir el nivel práctica en el 
manejo de los alimentos con el grupo ocupacional, el cual fue validado por juicio 
de expertos, y confiabilidad con Alpha de Cronbach de 0.863. El análisis 
estadístico se realizó a través de software SPSS versión 23. Se utilizaron técnicas 
de estadística descriptiva, se utilizó la prueba estadística Chi2 para determinar 
asociación entre los niveles buenas prácticas en la preparación de los alimentos 
y la condición laboral.  
 
En cuanto a la prueba de hipótesis el valor chi2 es de 9.312 con una 
significancia de 0,023 p< 0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna: Existe una asociación significativa entre el nivel de  
conocimiento de buenas prácticas en la manipulación de alimentos y la condición 
laboral del personal del servicio de nutrición del Hospital Aplicación de buenas 
prácticas de manipulación (ABP) de alimentos y la condición laboral de los 
colaboradores del servicio de Nutrición del Hospital  Regional de Huacho. 
 
Palabras clave: Aplicación de buenas prácticas de manipulación (ABP) de 




                                                   Abstract 
This research purpose was to relate the application of good practices in food 
handling and the employment status of employees of the service of nutrition of the 
Regional Hospital of Huacho, Lima 2016.  
 
 
Be designed a study descriptive of cutting cross under the approach 
quantitative. The population included all workers concerned hospital nutrition 
service. It shows was not probabilistic, the size was of 55 people according to the 
criteria of inclusion and exclusion. List matching instrument was used to data 
collection to measure the practical level in the management of food with the 
occupational group, which was validated by judgment of experts, and reliability with 
Cronbach's Alpha of 0.863. The statistical analysis was performed using SPSS 
version 23 software. Is used technical of statistics descriptive, is used the test 
statistics Chi2 for determine association between them levels good practices in the 
preparation of the food and it condition labor.  
 
In terms of the value hypothesis test chi2 is 9.312 with a significance of 0.023 
p < 0,05 therefore the null hypothesis is rejected and accepted the alternate 
hypothesis: there is a significant association between the level of knowledge of 
best practices in food handling and the employment status of the staff of nutrition 
of the Hospital (ABP) food handling practices and the employment status of 
employees of the service of nutrition of the Regional Hospital of Huacho. Key 
words: application of good practices of handling (ABP) of food and the condition 
working 
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